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SUPHİ ZİYA MERHUM
D EVRİMtZİN tanınmış bestekârlarından Suphi Ziya öz- bekkan’m Ankara’da vefat eylediğini büyük bir teessürle radyodan öğrendim. Bu irtihal Türk musikisi için büyük 
■fya’dır, yerine konulmayacak kadar ağır b ir kayıptır.
Suphi Ziya Bey sanatı babadan tevarüs etm iştir. Merhum 
pederi eski sefirlerimizden Ziya Paşa da musikimize gayet sa 
natlı eserler verm iştir.
Suphi Ziya ilk musiki dersini m eşhur Kemençeci Vasil’den 
alm ıştır. Üstad Vasil Efendinin vefatından sonra Hacı Kerami 
Efendi, Leon Hancıyan Efendi, Üsküdarlı Hüsameddin Bey, 
Tanburî Cemil Bey, Bestenigâr Ziya Bey, Rauf Yekta, Udi Nev- 
res gibi üstadlardan istifade etm iştir.
Bu değerli bestekâr, Hacı Arif. Şevki, Rahmi, Lem’i Bey­
lerin devamıdır, fakat üslûbu büsbütün ayrıdır.
Eserlerini oya gibi işlemiştir. H er eserinde ayn  b ir kıymet 
vardır. Meselâ Uşşak makamından bestelediği:
Neden hiç durm adan sevmiş bu gönlüm durm adan yanmış 
güfteli eserini hele Münir Nureddin okursa dinlemeğe doyul­
maz.
Bu eserin üstadlar topluluğunda bir tahlilini dinledim, ba­
yıldım. O kadar ki musiki edebiyatının en kıymetli b ir müna­
zarası idi. Hepsi şu noktada ittifak etm işlerdi:
«Eserin başka bestelerle benzerliği yoktur. Uşşak makamı­
nın bütün hususiyetlerini toplam ıştır. Başka m akam lara kay- 
m am ıştır. Güfte taksim atında hiç kusur yoktur. Lüzumsuz ve 
yersiz imâle vapılmamıştır. Şarla olarak dinleyenleri doyuru­
cu b ir  ifade kuvveti vardır.»
Suphi Ziya bütün eserlerinde bu hususiyeti muhafaza et­
m iştir. Allah rahm et eylesin, çok duygulu adamdı, meselâ Mü- 
nih’de kaybettiği kızı Humeyra için Muhayyer makamından 
bestelediği:
T itrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen 
Kan ağlar içim hâtır-ı-nâ şâdıma gelsen 
Şû hâl-i-perişânıma b ir kerre bakıp da 
Allah için ey şûh-ı-şenim dâdım a gelsen, 
şarkısı ağlamadan okunmaz ve ağlamadan dinlenmez.
ölüm  acısını bu derece hasretle ifade eden bir de beş ev­
lât kaybeden büyük Dede olmuştu.
Suphi Ziya’nın 50 kadar eseri vardır, fakat en mühimleri 
Neva Buselik makamından. Mustafa Çavuş üslûbunda beste­
lediği:
Gönül verdim bir dilbere 
Beni vurdu yerden yere
güfteli eseridir, ki bunun için Sadeddin Heper hoca:
— Bir eşi daha yapılamaz.
Hükmünü verm iştir. Bu meyanda b ir de K ürdill Hicazkftr 
makam ından şu şaheseri vardır:
Bahçenizde sünblil olsam 
Sevdiğiniz b ir gül olsam 
Gelir beni okşar mısın,
Ara sıra  koklar mısın?
Bir de Hicaz makam ından divanı ile yine Uşşak'dan:
Ne zaman gelse hayalin bu harabata senin 
güfteli b ir eseri vardır ki bunlarla Suphi Ziya hayatında ken­
disine b ir âbide dikm iştir.
Allah gani gani rahm et etsin.
Taha Toros Arşivi
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